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　2020 年度は対面での打ち合わせや企業イベント参加などが制限されたが、ビデオ会議システム Zoom や
E-mail などを用い、学生、企業、教員間で打ち合わせを実施した。その結果、作業療法学科で園芸療法、理
学療法学科で運動について、学生を中心に株式会社 杏林堂薬局と動画を作成することができた。全ての動
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